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Kanuni’nin torunu Osman bey’iıı mezarı ve ölümünü sembolize eden hançer
Tarihî anıtlar serisi:
Açılış töreni yarıda kalan anıt: 
Üsküdar M ihrim ah Sultan Camii
' ------------------------------------------  ----------------------------------:---------t
Kanuni’nin torunu Osman bey’i babası Rüstem Paşa neden öldürdü - Üzerinde kabartma han­
çer bulunan mermer mezar - Mesarifi, hazinei şahaneden sarfoîuııan Edirııekapı Camii sair
selâtin camilerinin kasrı makamındadır
b — ---------------------------------------------------------------------  ----------------------------------------------------------------------—
«Lanet olsun, ben işin bu dereceye Bu sözleri söyleyen elliüç yaşındaki lu-dolu olmuştu... Göz pınarlarında top- 
varmasını istemedim!..» adamın yüzü sapsarı kesilmiş gözleri do- lan,an yaşlar sakallarına damla-damla i-
nerken her hali ile ıstırap içinde kıv­
randığı belli idi.
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Kanuni Süleyman’dı bu adam. Torunu 
Osman bey, bir tehevvürün sonunda hiç 
yoluna hayata gözlerini yummuştu... Da­
madının sert mizaca sahip olduğunu bi­
liyordu amma, evlât katili olacağını, 
-hem de bir hiç yoluna- tasavvur dahi 
edemezdi... Her şey, «—  BakRiıstem se­
nin çapkını görürmüsün?..» sözünden 
çıkmıştı. Ne. olurdu sanki, gözü o yana 
kaymasaydı da o manzarayı görmesey- 
di.. ve o uğursuz sözleri söylemeseydi... 
Alnının yazısı ne de kötüymüş sevgili 
torununun...
Olay, Üsküdar’da Kanuni’nin Hürrem 
Sultan’dan olan biricik kızı Mihrimah 
Sultan tarafından yaptırılan camiin a- 
çılış töreninde geçiyordu. Üsküdar ta­
rihi günlerinden birini daha yaşıyordu 
o gün. İskele Meydanı mahşeri bir ka­
labalıkla dolup-taşmış, meydanda ken­
dilerine bir yer bulamıyan binlerce kişiÜsküdar Mihrimah Sultan Camii
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